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宮沢賢治「黄いろのトマト」論

















































































































































































































































































































































































































































































『新校本　宮澤賢治全集　第 9 巻　童話Ⅱ』（1995年 6 月　筑摩書房）






小沢俊郎『宮沢賢治論 1 ．作家研究・童話研究』（1987年 3 月　有精堂出版）









押野武志「ロマン派的子供観の諸問題─賢治童話の中の子供たち」（『日本近代文学 （55）』  1996年10月）
工藤哲夫「『黄いろのトマト』─〈二人だけ〉の世界─」（『國文學　解釈と鑑賞61（11）』1996年11月　至文堂）
黄英「『黄いろのトマト』─サーカスを手掛かりに─」（『國文学　解釈と鑑賞 66（ 8 ）』 2001年 8 月　至文堂）
清水克志「岩手北部における野菜産地の形成とその歴史的基盤」（2010年人文地理学会大会　抄録）









　Until now, “Yellow tomato” which was written by Kenji Miyazawa has regarded as a growing 
up story form child to adult through the tragic incident between old brother and young sister. 
However, a connection between this story’s hero （I） and the stuffed hummingbird that is exhibited 
at the museum and Kenji’s mental state （before writing this story, he had lost his young sister 
Tosi） need to consider from the perspective that Kenji had faith in Lotus Sutra.
Considerations are as follows.
　Children are pure, therefor they are controlled by emotions instead of ethics.
　Obeying one’s the condition of being indulgent makes a tragic result.
　Even if a person does not feel a sense guilty, retribution is an inevitable consequence of an evil 
deed.
　Additionally, this fairy tale puts together children’s mental growth. For instance, risks of a pure 
and innocent child and grew children’s curiosity into good behavior etc.
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